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“…müşįr Ĥażretlerinüñ yümn-i himmet ve ĥüsn-i ŧaviyyetleri ile bi-
ķaderi’l-vüsaǾi ve’l-imkān ķaśįde-i mezbūre şerĥ olunup ve lisān-ı Türkį ile 
manžūm terceme eyleyen Ǿazįz mütercimüñ ķaśįdesi daħı her beytüñ 
muķābelesinde bile ķayd olundı.” 
                                                          
 “İttifāķ bir dervįş baña gelüp eyitdi ki: “Yā seyyidį, ol Ĥażret-i Risāleti 
medĥ itdügüñ ķaśįdeyi ben eşitmeklik isterem anı baña taǾlįm eyle” didi.” 
“Ve beytüñ maǾnāsı oldur ki şāǾir -enāra’llāhü burhānehū- kendü nefsi-
ne ħıŧāb idüp eydür ki: İy kimesne, sen ki bu gözyaşını ķana ķarışdurup gö-
züñden aķıdursın ol aġacuñ śāĥibi olan ve ol mekānda sākin olan yārānı 
añup ve teźekkür itmekden midür?” 
“…Ve bu beyt daħi şāǾir –tābe’llāhu ŝerāhu- kendü nefsine ħiŧāb idüp 
eydür ki: 
- İy kimesne senüñ iki gözinüñ Ǿaceb ĥāli var ki eger iki göz aġla-
maķdan sākin ol disem anlar aġlamaġı ziyāde iderler. Ve senüñ göñliñüñ 
daħi Ǿaceb ĥāli var ki eger, “İy göñül aşķdan ayılup Ǿaķlunı cemǾ eyle disem 
henüź aşķdan bį-hūşlıġı ziyāde eyler.”  
                                                          
 “Fe inne emmāretį bi’s-süǿi me’tteǾažat 
Min cehlihā bi neźįri’ş-şeybi ve’l- heremi”
“…YaǾnį  kimdür ki nefs-i emmāre-i đalāletden döndüre nitekįm 
cimāĥu’l-ħayli uyānla döndürürlerdi.” 
 “Ve’n-nefsü ke’ŧ-ŧıfli in tühmilhü şebbe Ǿalā 
  Ĥubbi’r-rađāǾi ve in tefŧımhü yenfeŧımi” 
                                                          
“Ķavlühū: İn tühmilhü yaǾnį  ol ŧıflı ķoyasın ve ķavlühü şebbe yaǾnį  
ĥariś olur ve ķavlühü tefŧımhü teđrįb bābından yaǾnį  eger ol ŧıflı süd içmek-
den ayırsañ, ayrulur ve südi unudur beytüñ maǾnāsı oldur ki nefs ŧıflı oġlan 
gibidür. Eger südi yutmakdan menǾ itmeyesün ĥırś ziyāde olur. Ve eger ayı-
rasın ayrılur ve eger nefsi daħi ķoyasın şehveti ve meǾāśiye ĥarįś olur ve 
eger menǾ idesen memnuǾ olur.” 
“Fe yā ħaśārate nefsin fį ticāretihā  
Lem teşteri’d-dįne bi’d-dünyā velem teŝumi”  
“Ħasārat maġbunluķdur. Ve ķavlühü tesüm sūmm’dendir ki sūmm nes-
neyi śātun almaķda bāzārlaşmaķdır yaǾnį ey nefsüñ maġbunlıġı ol nefsüñ 
ticāretinde dünyāyı ŝemen eylemekle dįnini satun aldıñ…” 
                                                          
“Ey göñül aşķdan ayılup Ǿaklunı cemǾ eyle disem henüź aşķdan bį-
hūşlıġı ziyāde eyler.” 
“İnkāriçün yaǾnį  Ǿāşıķ-ı müştāķ gümān ider mi ki Ǿışķ gizlü ķala bā-
vücūd ki bu iki emrüñ ortasında ola ki ol iki emrüñ her birisi sebeb-i žuhūr 
Ǿışķdur ki ol sebeb-i žuhūruñ birisi gözyaşıdur ve birisi daħi ol ĥayrān gön-
lüñ göyünmesidir.” 
“YaǾnį  şāǾir nevverallāhü mażcaǾahu kendü nefsine ħiŧab idüp eydür 
ki: 
ǾAceb ĥālidir ki gözüñ şāhidleri ve ħastalıġuñ ve żaǾįflıġuñ senüñ 
‘aşķıña şehādet eyledükden soñra sen kendü Ǿaşķıña inkār eylersin ve Ǿaşķıñı 
gizlersin. Nitekim mütercim buyurur: 
“ǾĀşıklıġu gibi nicesi inkār ķılasun. Yaşıyla ħastalıķki virürken şehāde-
ti.”  
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“Aġlama didükçe gözün noldı yaş döker, eyle didükçe göñlüñ arturdı 
ĥayreti.”  
                                                          
“Ve eŝbete’l-vecdü ħaŧa Ǿabratin ve đanā 
Miŝle’l-bahāri Ǿalā ĥaddeyke ve’l-Ǿanemi” 
 
 
Vecd muĥabbetdür ve Ǿabratü göz yāşıdur.” 
                                                          
“Benim ķatımda bürde adlu nesne yoķdur ammā Ĥażret-i Nebi-
ǾAleyhi’s-selāmıñ- medĥinde Būśįrį inşā itdügi ķaśįde vardur ki biz anıñla 
istişfā ve teberrük idinürüz diyüp ķaśįde-i mezkūre-i ibrāz meźbūr 
SaǾdü’ddįn alup ķaśide-i meźbūre-i iki gözine ķoyup Allah TeǾalā’dan bu 
ķaśįde ile istişfāǾ ve istişfā idüp ol vaķtde meźkūr SaǾdü’ddįn şifā ve śıĥĥat 
buldı diyü meźkūr Būśįrį ħaber virdi.” 
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“Ve bitte terķā ilā en nilte menzileten 
  Min ķābe ķavseyni lem tüdrak ve lem türami”  
“Faśrif hevāhā ve ĥāźir en tüvelliyehū 
 İnne’l-hevā mā tevellā yuśım ev yeśımi”  
 
                                                          
“…Beytüñ maǾnāsı oldur ki nefsiñ hevāsını döndürsün ol hevāyı nefse 
ĥākim eylemekden ĥaźer eyle. Be-dorostį ve rāstį ol hevā mādemki nefse 
ĥākim ola ol hevā oķ atup seni öldürür ve yāħud Ǿayb ve Ǿār yetişdürür.”  
“Lā’im melāmet idicidür ve hevā Ǿışķdur ve Ǿuźriy Ǿışķın śıfatıdur ki 
benū Ǿuźriyyiye mensubdur ve benū Ǿuźriyyi ķabįledür ki ol kabįle bir 
ĥayŝiyyet ile Ǿışķda ve muĥabbetde meşhurlardur ki her kim ki anlardan 
Ǿāşıķ olsa fi’l-ĥāl olur. YaǾnį iy beni melāmet idici ki ben Ǿışķ-ı Ǿuźrinde 
iken benüm saña öźrüm vardur ve eger sende inśāf olaydı melāmet eylemez-
düñ.”  
                                                          
 
“Ve’staġfirullāhe min ķavlin bilā Ǿamelin 
Le ķad nesebtü bihi neslen liźį Ǿuķumi” 
                                                          
“YaǾnį  terk eyledüm ol źāt-ı şerįfüñ sünnetini ki ol sulŧān zühde şol 
ķadardur ki zühdüni ĥāceti teǿkįd eyleyüp muĥkem eyledi.”  
“YaǾnį  ol Ĥabįbullāh hüsünlerde aña şerįk bulunmaķdan münezzehdür. 
YaǾnį  şerįki yokdur.”  
                                                          
“Dārisü’r-rimem eski ve çürimiş gömleklere dirler yaǾnį Resūl Ǿaley-
hi’s-selāmuñ ķadri Ǿažamdur şöyle ki eger anuñ esmāsı muǾcizātı ķadrine 
münāsib oldı lāzım geldi ki anuñ ism-i şerįfiyle duǾā olunduķda ism-i şerįfi 
dārisü’r-rimem iĥyā idüpdiri ideydi.” 
                                                          
“Ka’z-zehri fį terafin ve’l-bedri fį şerefin  
 Ve’l-baĥru fį keremi ve’d-dehri fį himemi”  



 
